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Традиционализм и новаторство в воспитательной работе 
студенчества эффективны лишь в условиях приоритетности 
новаторства, которое позволяет говорить с молодыми людьми на 
одном с ними языке, используя обратную связь в режиме On-line, 
постоянно находясь в гуще событий, оперативно откликаясь на самые 
животрепещущие проблемы их жизни.  Право на воспитание 
приобретает лишь тот куратор, который не по должностной 
обязанности, но искренне, по-призванию проводит эту работу, 
заслужив доверие группы. Формальный подход, проведение 
традиционных воспитательных мероприятий, под какими бы 
громкими лозунгами они не проводились, воспринимаются 
молодежью неискренне и не приносят ожидаемого воспитательного 
эффекта. Массовость мероприятий никогда не заменит 
индивидуального подхода. 
 В огромном информационном потоке,  воздействии на умы и 
настроение средств массовой информации различных политических 
идеологий легко растерять традиционные моральные человеческие 
ценности. Молодежь «живет» в социальных сетях одноклассников, 
vkontakte, Twitter,  mail.ru, Windows Live и др., используя 
современные WEB- ресурсы. 
Vkontakte на странице закрытой группы ХНАГХ  всего -12 286 
чел. 
6504 студентов оценили рейтинг своих факультетов следующим 
образом: 
1. Менеджмент организаций                  - 1 785 бал. (27,5%). 
2. Градостроительный                             - 1 221 бал.  (18,7%).  
3. Экономики и предпринимательства  - 910 бал. (13,9%). 
4. Инженерной экологии городов          - 887 бал.  (13,6%). 
5. ЭОГ                                                      - 642 бал. (9,9%). 
6. Электрического транспорта               - 533 бал. (8,3%). 
7. Заочного обучения                              - 527 бал. (8,1%).  
Всего на форумах обсуждается 43 темы (включая мнение о 
преподавателях). 
В закрытой группе студентов 1 курса специальности МОГХ 
участвуют 25 студентов и куратор группы, который проводит 
внеучебную работу по одиннадцати темам учебно-воспитательной 
работы.   
Официальный клуб абитуриентов кафедры ММГХ «Квадратик» 
vkontakte насчитывает 63 участника. Сообщество студентов и 
абитуриентов показало эффективность найденной формы внеучебной 
работы на Днях открытых дверей, в которых приняло 
непосредственное участие  80 чел.  
На этой же кафедре 14 преподавателей  получили сертификаты 
для работы в системе дистанционного обучения MOODLE. Все 36 











(менеджмент организаций и 
управление персоналом) 
91 32 439 
Экономика водного хозяйства 76 23 589 
Менеджмент организаций 
(заочники) 
72 7 480 
Введение в специальность 27 3 948 
                                   Всего 240 67 456 
 
На открытом общем форуме студентами было поднято более 60 
тем: суеверие, коррупция, как повысить самооценку?, патриотизм, 
мои любимые книги и фильмы, цель жизни, критика, харизма, мораль 
и карьера и др. В ходе дискуссий было высказано 5 481 мнений по 
отношению к поднятым  проблемам. В рамках внеучебной работы 
проводится  фотоконкурс авторских работ, конкурс поэзии. 
Студентка первого курса специальности МОМГ стала победителем 
конкурса поэзии «Романтична осінь – 2011». 
ЦДО академии обладает огромным резервом для проведения 
внеучебной работы. Количество пользователей системы ДО 
превысило 10 000 чел., а число учебных курсов достигло 348. 
Внеучебная работа в системе MOODLE  актуальна, требует новых 
научно-методических и педагогических подходов. Для ее мотивации 
следует разработать новые нормативы планирования и учета 
нагрузки преподавателей в индивидуальном плане работы. 
 
 
